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Cover Legend: 3-D structure of the NS3 protein. 3-D structures of the viral helicase NS3 in the mosquito-borne ﬂ aviviruses Murray Valley 
encephalitis virus (MVE), Japanese encephalitis virus (JEV), Kunjin virus (KUNV), yellow fever virus (YFV) and the Dengue 4 viurs (DEN4). 
The a.a. corresponding to the L1935 residue in the LIV strain 369/T2 is marked in yellow in respective structure.
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